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Resumen 
 
En este trabajo se presenta el procedimiento empleado para la construcción de un juego 
didáctico que permita a los docentes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la 
Institución Educativa Rural El Tambo del municipio de San Pedro de los Milagros, 
Antioquia, estimular en sus estudiantes actitudes favorables para la conservación del 
recurso hídrico a partir del conocimiento que adquieren sobre este y las diferentes 
interacciones entre los seres vivos que en él habitan y en especial sobre la biología 
reproductiva de la especie de peces Sabaleta (Brycon henni) que en su viaje de desove 
suben a las partes altas de las quebradas para depositar sus huevos. Tras la aplicación 
de dicho juego a una muestra de estudiantes de grados sexto y séptimo se obtiene un 
incremento de 18 % en las respuestas acertadas a un test elaborado con base en el 
juego y aplicado a la muestra de estudiantes antes y después de haber jugado con el 
instrumento mencionado. 
 
 
Palabras clave: Juego didáctico, material didáctico, conservación del agua, Aquatambo, 
Sabaleta (Brycon henni), educación ambiental, enseñanza de las ciencias naturales. 
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Abstract 
 
This work presents the process used to build a didactical game which permits the natural 
science and environment teachers of the “Institucion Educativa Rural El Tambo” in San 
Pedro de Los Milagros, Antioquia, promote in the students favorable attitudes for the 
conservation of water resources, this can be reached through the knowledge the students 
acquire about water resources and the interaction with the alive beings that live in it, 
especially the students learn about reproductive biology of Sabaleta fish specie (Brycon 
henni) which in its journey of spawning gets up toward the high parts of the streams and 
the rivers to put its eggs. A game was designed based on the topic mentioned above, to 
prove the effectiveness of the game a test was made about it. The students made a test 
before playing the game, after that the same students played the game and next the test 
was applied again, it is obtained a rise of 18% in the right answers. 
 
 
Keywords: didactic and material game, conservation of the water, Aquatambo, Sabaleta 
(Brycon henni), environmental education, teaching of the natural science. 
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 Introducción 
La forma tradicional de enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en 
general, se encuentran de manera frecuente limitada ya sea por factores institucionales o 
profesionales del docente a cargo, reduciéndose por lo general, a la impartición de 
contenidos teóricos que confinan la complejidad de los ecosistemas a unas cuantas 
páginas de teoría que escasamente son relacionables con el medio físico circundante de 
los estudiantes. De allí, que la juventud no sea consciente de lo trascendente de sus 
obras y específicamente en las que de una u otra forma afectan los recursos naturales y 
en particular el recurso hídrico que es de vital importancia para la vida en nuestro 
planeta. 
 
La Institución Educativa Rural El Tambo localizada en la vereda El Tambo del municipio 
de San Pedro de los Milagros, del departamento de Antioquia en Colombia, posee una 
situación geográfica privilegiada por su cercanía a los vecinos municipios de Medellín y 
Bello, pero además, por sus ecosistemas, cantidad de recursos naturales significativos y 
algunos relictos de bosques en las partes altas que son conservados gracias a su 
importancia en la producción de agua para el abastecimiento de las comunidades 
cercanas. 
 
Derivada de dicha situación, se esperaría que la comunidad educativa fuera consciente 
de su riqueza natural, valorara sus recursos, su entorno y en consecuencia procuraran 
por su conservación y cuidado. Sin embargo lo que se evidencia, es desconocimiento de 
sus recursos naturales, lo cual puede corresponder con una debilidad en el aprendizaje 
de las ciencias naturales en los estudiantes de la comunidad académica de la I. E. R. El 
Tambo. Pese a diferentes esfuerzos de los docentes, los estudiantes no alcanzan a 
dimensionar la magnitud del impacto generado por la contaminación del agua, 
ocasionado en la mayor parte por la misma comunidad asentada en la zona, quienes con 
sus prácticas agrícolas inadecuadas, fumigación de potreros, vertido de aguas residuales 
a las corrientes de agua y falta de educación y consciencia ambiental, afectan este 
recurso y en consecuencia todo el ecosistema del cual depende. El problema de 
contaminación del agua es un problema silencioso y en algunos casos invisible y poco 
evidenciable excepto por los efectos que produce en la fauna o en peores ocasiones en 
las comunidades que más abajo requieren el uso del recurso para sus actividades 
familiares, agrícolas y ganaderas. Un indicador de esta problemática ambiental es la 
notable disminución de la Sabaleta (Brycon henni) en las fuentes de agua de la zona de 
influencia, que acorde con E. P. M (2002) se presenta básicamente por la contaminación 
y degradación de cauces y cuerpos de agua. 
 
2 Introducción 
 
Es común escuchar la frase: “Solo se ama lo que se conoce” señalamiento de plena 
validez; pues cuando se conoce se tiene consciencia y capacidad de actuar. Por tanto, 
para proteger el recurso hídrico es necesario que los estudiantes conozcan su entorno y 
tengan una visión ambiental y ecológica. En este sentido, se ha demostrado que las 
metodologías lúdicas ofrecen estrategias que favorecen la participación activa de los 
estudiantes en torno a la construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida 
(Palacino, 2007). 
 
De acuerdo con lo anterior, este trabajo aporta herramientas didácticas que acordes al 
contexto favorecen la enseñanza de las ciencias naturales y motivan en los estudiantes 
comportamientos adecuados en torno al manejo y conservación del recurso hídrico 
presente en la zona de influencia de la Institución Educativa Rural El Tambo. 
 
La propuesta desarrollada consistió en el diseño de un instrumento didáctico tipo juego 
escalera llamado Aquatambo en el que el tablero corresponde con un paisaje de la 
vereda El Tambo donde nacen afluentes del Río Aurra y cuyo paisaje puede ser 
apreciado desde la Institución Educativa. Con este juego, se pretende que los 
estudiantes y en particular los de los grados sexto y séptimo de básica secundaria, 
primero, formen parte de él ya que pueden reconocer en el tablero un paisaje que les es 
familiar; segundo, identifiquen y asocien las diferentes partes del juego con su infancia y 
las de sus familiares rememorando aquel disfrute de los paseos a la parte alta del río, y 
por último comprendan como las diferentes actividades humanas pueden poner en riesgo 
no solo una especie sino además la estabilidad de todo un ecosistema.  
 
En este sentido, el juego se plantea para favorecer la enseñanza de las ciencias 
naturales con énfasis en la conservación del recurso hídrico y se espera que conforme un 
importante referente para muchos de los contenidos de otras áreas como las ciencias 
sociales, matemáticas, química, física, entre otras. 
 
Una vez elaborado el juego, la otra parte del trabajo consistió en probar su efectividad 
permitiéndole a los estudiantes disfrutar del mismo y evaluar los aprendizajes obtenidos a 
partir de este, comprobado su aporte a la enseñanza de las ciencias naturales y en 
particular lo relacionado con las directrices del ministerio de educación nacional que en 
sus estándares pide a los estudiantes del grado mencionado justificar la importancia del 
agua en el sostenimiento de la vida. 
 
 
 
  
 
1. Revisión bibliográfica 
 
Dada de la importancia que tiene el agua en la vida se hace necesario incluir en la 
enseñanza de las ciencias naturales la conservación de los recursos hídricos. Ibarra 
(2007), afirma que la educación formal en el tema del agua presenta serios problemas 
que deben ser subsanados. Primero, el estudio del agua como recurso para el uso 
humano sin considerar el estudio de los sistemas naturales que los proveen y sí 
buscando la concienciación de los alumnos en los problemas de la escasez y 
contaminación del recurso con la idea de motivar actitudes personales de ahorro y 
eficiencia; segundo, los materiales educativos que abordan el tema del agua son 
propensos a los intereses políticos, geoestratégicos y económicos transmitiendo ideas 
erróneas del problema; tercero, la Educación Ambiental se acerca a los problemas del 
agua inclinándose hacia el cambio de actitudes y hábitos encaminados a la reducción del 
consumo y uso eficiente perdiendo de vista una actitud crítica al respecto; y finalmente, el 
tratamiento teórico que se hace de las corrientes de agua es disciplinar más no 
integrador, fragmentando los conocimientos al respecto y simplificando 
desmesuradamente la complejidad de los temas asociados a la ecología del recurso.  
 
En consecuencia, la educación ambiental y en particular la que refiere al agua requiere 
un sentido más real que romántico, donde prime la acción al discurso y donde además el 
educando tome conciencia de que sus actuaciones son decisivas, tal vez no para su vida, 
pero sí para las de muchos otros seres vivos que pertenecen a esa complejidad 
sistémica en la que el recurso hídrico es fundamental para el sostenimiento de la vida. 
 
En este sentido, es indiscutible la importancia del preciado líquido indispensable para la 
existencia de toda especie viva en este planeta e insumo necesario para actividades 
humanas como explotaciones agrícolas, pecuarias e industriales, entre otras. A nivel 
mundial se habla de escasez de agua en un sentido no literal sino más bien en relación 
con la disponibilidad de agua potable, lo que liga directamente este importante recurso 
con las actividades humanas, reduciendo el problema del agua no a la disponibilidad sino 
a la calidad. En Colombia, se cuenta con una abundante aunque limitada oferta de agua 
con una distribución sobre el territorio que dista de la homogeneidad (Costa, et al. 2005). 
 
Al hablar de agua dulce, diferente al agua total del planeta, podría decirse que hay 
escasez en cantidad y calidad asociada al cambio climático y otros efectos antrópicos 
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como destrucción de ecosistemas, contaminación de ríos, mal uso y derroche del recurso 
colocando a la sociedad en un momento crítico que se ve reflejado en conflictos sociales 
que luchan por la propiedad del vital líquido. 
 
De acuerdo con González (2009), es importante que los habitantes de las comunidades 
ubicadas en áreas de conservación o protección cuenten con alternativas para su 
desarrollo futuro. En tal sentido la educación, se constituye en una estrategia 
fundamental para la valoración y conservación de los recursos y el medio ambiente. 
 
De forma similar, de Castro et al (2009) concluyeron luego de estudiar la enseñanza de 
Ciencias Naturales (incluida la educación ambiental) en dos escuelas de San Cristóbal de 
las Casas, estado de Chiapas, México, que “la educación ambiental está circunscrita al 
conocimiento de problemas globales, como la contaminación (de agua y suelo), 
deforestación y uso racional del agua. Sin embargo, el niño tiene dificultades para 
reconocer o aterrizar la información que recibe de su entorno inmediato”. Todo esto 
refleja la necesidad de que la educación ambiental y en particular la enseñanza de la 
conservación del agua que se realice muy contextualizada de manera que los 
estudiantes asimilen los conocimientos suministrados y los pongan en práctica en su 
medio local contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad y al 
bienestar de las generaciones futuras. 
 
Una muestra de la necesidad de cambiar los paradigmas en torno al agua es presentada 
por la unión europea con su desarrollo normativo denominado Directiva Marco Del Agua 
(DMA) que promueve para este recurso una perspectiva ecológica, económica y 
participativa obligando al replanteamiento del discurso sobre el agua más allá del ahorro 
y de la no contaminación, considerando además un giro importante desde el enfoque de 
calidad de agua hacia un enfoque más integrador que considere la calidad del 
ecosistema que la contiene (Ibarra, 2007). Así mismo la DMA señala también la 
integración de usuarios, agentes sociales y la sociedad civil en los procesos de decisión, 
impulsando un proceso de aprendizaje social al final del cual emerjan y sean 
implementados los compromisos alternativos más apropiados (Del Moral, 2008), proceso 
cultural que parte del nivel educativo y conocimiento de la población. 
 
Una de las actividades humanas que más contribuye con el deterioro de la calidad del 
agua es sin duda alguna la agricultura que requiere ineludiblemente altas cantidades del 
recurso que al no ser aprovechadas completamente por los cultivos arrastran diferentes 
sustancias, desde sedimentos hasta agroquímicos, a las fuentes de agua produciendo 
disfuncionalidades de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, contaminación de 
aguas subterráneas y ecosistemas marinos, entre otras (Ongley, 1997). 
 
Infortunadamente, el panorama mundial en torno al tema del agua ha sido abordado 
principalmente desde la óptica política y en un alto porcentaje las deliberaciones y 
decisiones tomadas tanto a nivel local como internacional centran su atención en la 
disponibilidad, calidad y prevención de desastres asociados al recurso hídrico desde el 
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punto de vista del poder, dejando relegada la educación como si no fuera importante 
educar a las generaciones que el día de mañana tendrán el poder de gobernar, y ojalá, 
en mejores condiciones que las nuestras. Con todo y esto, cabe destacar la actitud de la 
infancia y la juventud frente al reconocimiento de la importancia sobre su propia 
educación en lo concerniente al agua. Muestra de ello, en el Segundo Foro Mundial del 
Agua de los Niños, más de un centenar de infantes reafirmaron el Manifiesto del Agua de 
los Niños redactado en Kioto, en 2003 haciendo un llamamiento a la acción para ser 
apoyados en la participación de los niños en la educación en materia de agua (IVFMA, 
2006). 
 
En la declaración final del Foro Mundial Juvenil del Agua participante del IV Foro Mundial 
del Agua 2006, los jóvenes afirman que “La juventud juega un rol crítico para asegurar la 
disponibilidad del recurso hídrico a las futuras generaciones. Para lograrlo, el sistema de 
educación debe promover la adecuada conservación del agua”. En dicho documento se 
hace reiterativa la importancia de la educación en la juventud como método para 
asegurar la sostenibilidad del recurso en años posteriores (IMJ, 2006). 
 
Una alternativa local de educación con relación al recurso hídrico fue merecedora de 
reconocimiento en la IV edición de los Premios Joaquín Sama 1998 a la innovación 
educativa con una propuesta desarrollada por un equipo docente de la institución C. P. 
Cristo de la Salud de Orellana de la Sierra en Mérida, España. Los docentes planearon 
una unidad didáctica denominada “Unidad Didáctica: El agua” que involucró a toda la 
comunidad educativa y alrededor de la cual desarrollaron su planeación curricular 
articulando ingeniosamente los conocimientos en matemáticas, lenguaje, inglés y demás 
asignaturas teniendo como eje fundamental El Agua (Sánchez et al, 1999). 
 
En el contexto latinoamericano, se cuenta con iniciativas exitosas en la enseñanza de la 
conservación del agua, tal es el caso del Estado de Durango en México, que ha creado 
una asignatura estatal denominada “Hacia una cultura de conservación del agua en el 
Estado de Durango” con la que pretende que los estudiantes conozcan información 
básica sobre el agua y su relación con el medio ambiente y que a su vez valoren los 
servicios del agua al medio ambiente y a la sociedad y orienten sus actitudes hacia el 
cuidado y conservación del recurso. Dentro de los contenidos de dicha asignatura se 
espera también que los alumnos manejen herramientas básicas de gestión para 
conservación y el cuidado del agua en su medio y que además, reconozcan prácticas en 
diferentes ámbitos orientadas al uso eficiente del agua. Todo esto desde una perspectiva 
transversal con un plan de estudio estructurado y un equipo docente en constante 
formación frente al reto planteado (Hernández et al, 2009). 
 
Aunque poco se sabe sobre la forma como aprenden los seres humanos, parece 
indudable que las actitudes activas facilitan dicho proceso de aprendizaje. Diferentes 
autores como Andreu y García (2000), Aragón (2009) y Escobar (2010) citando a 
O’Connor y Seymour (1992) aseguran que estos últimos encontraron que en el proceso 
de memorización se puede llegar a recordar hasta un 90% cuando se hace lo que se está 
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intentando memorizar mientras que al leer, oír y ver se recuerda tan solo el 10, 20 y 30% 
respectivamente, coincidiendo en estos valores con Cortese (2002) quien además 
asegura que cuando se ve y oye se puede retener hasta un 50% del material objeto de 
aprendizaje. 
 
El juego ha sido desde tiempos inmemorables empleado no solo por los humanos sino 
también por los animales para enseñar y aprender. Aragón (2009), señala que el juego 
es considerado desde siempre como un “elemento intrínseco de la personalidad humana, 
potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje”. Así mismo, este autor citando a Del 
Moral (1996) indica que las preferencias de los jóvenes por el juego varían no solo entre 
edad sino también en sexo señalando que las niñas son mayormente atraídas por juegos 
que requieran habilidades espaciales, descubrimiento de claves y discriminación de 
formas; mientras que los niños muestran alta preferencia por los juegos en los que deben 
defender o proteger a algo o a alguien y requieran de una estrategia. Lo anterior, 
favorece las expectativas dadas las características del juego elaborado con motivo de 
este trabajo. 
 
Por su parte Torres (2002), afirma que el juego posibilita llevar al estudiante por el mundo 
del conocimiento de una forma agradable y didáctica que en sus palabras no es otra cosa 
que “entretenimiento que propicia conocimiento”. Asegura además esta autora, que 
desde la infancia el niño es estimulado con el juego en el aprendizaje de valores morales 
que posteriormente determinarán características importantes que se conservan en la 
adultez. Así pues, el juego debe ser tomado como una estrategia importante dentro del 
aula de clase convirtiéndose en una forma alternativa de propiciar el aprendizaje a la vez 
que permite el descanso y recreación de los estudiantes que participan de él. 
 
De otro lado, Chacón (2008) enfatiza en que los requerimientos entorno a la 
comunicación relacionados con los juegos inducen y activan los mecanismos de 
aprendizaje de tal manera que el docente deja de ser el centro de la clase para pasar a 
ser facilitador del proceso aprendizaje. Explica además, que una buena parte del éxito en 
la elaboración de un determinado juego radica en la creación de un entorno que estimule 
a los estudiantes a construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido, lo que 
desarrolla independencia, autonomía y capacidad para aprender. 
 
 
 
  
 
2. Referente Teórico 
 
 
El trabajo propuesto pretende ser abordado desde una concepción constructivista 
teniendo como pilares los autores Vygotsky, Piaget y Ausubel y sus teorías del 
Desarrollo, Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje significativo, respectivamente, como ejes 
estructurantes buscando los puntos de encuentro y en general permitiendo que el 
estudiante participe activamente de su aprendizaje tanto con las experiencias previas 
como con las actuales a partir del juego como integrador y punto de encuentro. 
 
En el constructivismo planteado, se busca que el sujeto que aprende construya el 
conocimiento a partir de interacciones entre dicho individuo y su medio social y físico 
(Sarramona, 2000). En este sentido Vygotsky, sostiene que una de las fuentes del 
desarrollo personal es el aprendizaje, introduciendo en su teoría el concepto de “zona de 
desarrollo próximo” que se define como la diferencia (expresada en unidades de tiempo) 
entre las actividades del niño limitado a sus propios esfuerzos y las actividades del 
mismo cuando actúa en colaboración y asistencia del adulto (Ivic, 1994). En adición, los 
planteamientos de este autor aseguran mayor productividad en el aprendizaje cuando los 
nuevos elementos a enseñar se encuentran en la zona de desarrollo próximo del alumno 
que generalmente se presenta donde el niño se encuentra con la cultura y con la 
adecuada orientación del adulto, quien realiza los papeles de participe de construcciones 
comunes y organización del aprendizaje, robusteciendo o ampliando dicha zona de 
desarrollo próximo. Así entendiendo el planteamiento, la escuela cumple la función de 
fortalecer el desarrollo natural del estudiante mientras que la educación estaría enfocada 
en el desarrollo artificial del mismo (Ivic, 1994). 
 
Vygotsky trata de manera especial el papel del juego y su importancia en el desarrollo del 
niño sosteniendo que el juego crea en el jugador su propia zona de desarrollo próximo 
dado que su conducta al jugar supera la conducta diaria, por lo que el juego en sí se 
convierte, en consecuencia, en una fuente de desarrollo para quien lo juega. Plantea 
además, que el juego favorece la creación de reglas de conducta implícitas al mismo 
juego y representaciones simbólicas que se facilitan dependiendo de la situación que 
propone, para posteriormente convertir esas reglas en deseos que relacionan la regla, el 
juego y su rol en el mismo (Silva, 2010). 
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Otro aspecto importante del juego se relaciona con la capacidad del niño de determinar 
libremente sus acciones al jugar lo que se halla subordinado al significado de las cosas, 
obligándolo a actuar consecuentemente con sus estructuras mentales y propiciando el 
desarrollo del pensamiento abstracto al crear situaciones imaginarias como resultado de 
la apropiación del juego (Silva, 2010). 
 
Los principios educativos de Piaget fueron más desarrollados por este en comparación 
con los de Vygotsky debido a su temprana muerte. Un aspecto importante en la teoría 
educativa de Piaget es el rechazo al método pedagógico coercitivo definido por él como 
el peor método mientras que su propuesta pedagógica radica en la importancia de la 
actividad en el alumno quien para aprender debe reconquistar y reconstruir o redescubrir 
esa verdad que quiere aprender basado en el enunciado “la inteligencia procede de la 
acción” y entendiendo que esta acción procede de investigaciones previas asumiendo la 
investigación su propio sentido cuando se realiza en busca de la acción (Munari, 1994). 
 
Piaget propone una escuela donde el alumno reconstruya por sí mismo el conocimiento 
que ha de aprender y en la cual no se coarte al estudiante, por el contrario, se le permita 
la libertad y el tiempo disponible para que experimente de manera espontánea y 
orientada por preguntas dispuestas por el docente (Munari, 1994). 
 
Referente al juego en la infancia, Piaget afirma que en pequeños, inferiores a los 7 años, 
normalmente se relaciona este con un fuerte componente sensorio-motor donde solo 
juegan para sí mientras que en niños de más de 7 u 8 años, los juegos presentan un 
componente competitivo entre los jugadores aunque no más esencial que la regla que 
recoge todas las funciones generales y que construida en función del juego puede 
sobrepasarle (Piaget, 1991). 
 
Piaget, identifica tres tipos de estructuras que caracterizan y clasifican los juegos y que 
corresponden con la evolución del juego infantil, son ellos: El ejercicio, el símbolo y la 
regla. En el ejercicio solo se presenta la actividad sin otro objetivo que ejercitar, entre 
tanto en la estructura simbólica surge la evocación material de algo específico así como 
específica es la regla del juego que no se toma de lugar distinto que el mismo juego 
pudiendo trascender a este y estando asociado a la actividad lúdica del ser socializado 
considerado por Piaget como la etapa posterior a los 4 años pero principalmente 
evidenciable en niños mayores de 7. Como toda evolución, los juegos de ejercicio y 
simbolismo tienden a desaparecer a medida que aumenta la edad quedando solo los 
juegos de reglas que perduran incluso en los adultos (Piaget, 1991). 
 
Por su parte, el aprendizaje significativo de Ausubel se centra en la importancia de los 
conocimientos previos del individuo que aprende y el como el nuevo conocimiento se 
enlaza con ese conocimiento previo fijándose en la estructura cognitiva del aprendiz. En 
este sentido, el aprendizaje es no literal ni arbitrario y solo se presenta cuando el nuevo 
conocimiento adquiere significancia potencial y lógica con los subsumidores presentes en 
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el aprendiz y estos son a su vez relevantes para él; otro aspecto importante es que el 
sujeto que aprende tenga disposición para aprender (Moreira, 1993). 
 
Buscando puntos de encuentro entre los autores antes citados se puede mencionar que 
Ausubel y Vygotsky plantean que el nuevo conocimiento necesita elementos de anclaje 
en la estructura cognitiva para que este nuevo conocimiento sea asimilado llamando a 
estos anclajes subsunsores en el aprendizaje significativo o algún tipo de conocimiento 
almacenado en la zona de desarrollo próximo acorde con Vygotsky. Del mismo modo, 
Piaget hace referencia en su obra a un tipo de orden lógico para la enseñanza de las 
matemáticas a niños pequeños argumentando que conviene prepararlos en lo cualitativo 
mejorando sus esquemas de acción sobre los que pueda basarse la enseñanza posterior 
que sería de tipo numérica (Munari, 1994). 
 
Ausubel y Piaget coinciden en afirmar que el aprendizaje se posibilita cuando el sujeto 
que aprende muestra interés por aprender aunque Piaget plantea esto con un enfoque 
más experimental que cognitivo. De igual forma, los principios planteados por Piaget 
rozan con el aprendizaje significativo en tanto que, en este último, Ausubel propone como 
posibilidad el aprendizaje por descubrimiento, fundamental en la experimentación 
señalada por Piaget. 
 
Con base en lo anterior, y centrándonos en las teorías del Desarrollo, Desarrollo 
Cognitivo y Aprendizaje Significativo de los autores Vygotsky, Piaget y Ausubel 
respectivamente, se busca articular algunos conocimientos relacionados con la 
conservación del recurso hídrico con las metodologías planteadas y empleando la 
especie Sabaleta que aprovechada como indicador de contaminación posibilita 
desarrollar en los estudiantes actitudes favorables para con el medio ambiente y en 
especial con el agua. 
 
Referente a los contenidos biológicos presentes en el trabajo, se tomó la especie 
Sabaleta (Brycon henni) como protagonista del juego debido a la importancia que 
representa como especie nativa presente en la zona y la alta sensibilidad que presenta a 
los diferentes procesos antrópicos lo que ha llevado a esta especie a ser amenazada sin 
que figure en la lista de peces dulceacuícolas colombianos con algún riesgo a la extinción 
(Mojica, 2002). En este sentido, Pineda et al (2007) citando a Ceccarelli y Senhorini 
(1996) mencionan el riesgo de extinción de B. henni, entre otras especies de este 
género, “ya que está sometida a una considerable presión, debido a la sobre pesca, 
construcción de represas que obstruyen los canales, contaminación de las fuentes de 
agua y deforestación de bosques”. De manera similar, Lenis et al, (2009) afirman que la 
sabaleta “parece ser un importante bioindicador con relación a la calidad de las aguas 
corrientes y el decrecimiento de esta especie reofílica, al parecer, es producto de la 
fragmentación de las corrientes0” coincidiendo además con Morita & Yamamoto (2002) 
en el sentido de que las obstrucciones del cauce como la construcción de represas y 
embalses es un impedimento para la migración de la especie lo que podría originar 
impactos en las poblaciones según afirman Hurtado-Alarcón et al (2011). 
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La especie pertenece al Orden Characiformes, Familia Characidae; con hábitos 
alimenticios muy diversos que van desde flores, frutos y hojas hasta diferentes insectos 
tanto acuáticos como terrestres que preferiblemente captura en las zonas turbulosas de 
los cauces donde habita y que por lo general son de sustratos rocosos (Maldonado-
Ocampo et al, 2005). 
 
Aunque durante el proceso de recolección de información no fue posible encontrar 
individuos de la especie Brycon henni en el Río Aurra cerca de la institución, si fue 
posible obtener información personal de la MsC. Luz Fernanda Jiménez quien dirige el 
laboratorio de Ictiología de la Universidad de Antioquia y en cuyos estantes reposa una 
muestra representativa de Sabaletas (catalogNumber 1065) que fueron capturadas en la 
zona, en octubre de 2008 coincidiendo con reportes personales de habitantes de las 
veredas El Tambo y La Lana quienes aseguran que hasta hace algunos años la 
presencia de esta especie era alta pero desde que se ha presentado el auge de la 
ganadería de leche se ha visto una disminución sustancial hasta casi desaparecer por 
completo. 
 
Según estudios realizados por E. P. M. en la cuenca del Río Porce se encontró que la 
especie presenta preferencias por la reproducción en las temporadas de lluvias y en las 
quebradas que surten, en este caso al mismo río (E. P. M., 2009). De igual manera, 
Montoya-López et al (2006) afirman la existencia de movimientos migratorios de la 
especie entre el cauce principal, las quebradas y de nuevo al cauce principal, como 
también movimientos río arriba que en algunos casos se puede considerar como 
movimientos de protección “en busca de mejores condiciones del agua (temperatura, 
transparencia)”. Esta condición característica de la especie ha sido tomada como insumo 
para el juego donde el estudiante debe realizar el recorrido de desove hasta la parte alta 
de la cuenca venciendo los obstáculos que se le presentan en su recorrido. 
 
De otro lado, es importante señalar en el ámbito educativo y en particular en los 
estándares de competencias del área de ciencias naturales, que funcionan como 
lineamientos dentro de la enseñanza del área y donde se hacen referencias claras a 
capacidades que deben tener los estudiantes de los grados sexto y séptimo en torno a 
los temas tratados en el presente trabajo y específicamente los siguientes (MEN, 2004). 
 
El estudiante: 
 Justifica la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. 
 Describe y relaciona los ciclos del agua en los ecosistemas 
 Explica la función del suelo como depósito de nutrientes. 
 Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 
 Justifica la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de 
comunidades humanas. 
 Identifica factores de contaminación en su entorno y sus implicaciones para la 
salud. 
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De allí que la construcción del juego deba contener conceptos asociados al medio 
acuático y los ecosistemas asociados con la respectiva contextualización acorde con el 
entorno de los estudiantes, fuentes locales de contaminación y tratamientos adecuados o 
formas de minimizar los impactos, características físicas y químicas del agua, consumos 
del recurso, notas de interés sobre la biología de la Sabaleta y el peligro que representan 
algunas especies de depredadores, además de algunas especies microbianas asociadas 
a la contaminación y responsables de muchas enfermedades en los humanos, entre 
otros, buscando que el estudiante logre las competencias mencionadas de la forma más 
didáctica posible. 
 
 
  
 
3. Contexto de aplicación 
La Institución Educativa Rural El Tambo está localizada en el municipio de San Pedro de 
los Milagros a 5,5 kilómetros de la cabecera municipal (coordenadas Geodésicas 
N6.43100 W75.59311), a 110 metros de la carretera principal que une el municipio con el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver figura 1).  
 
La ubicación estratégica hace que a este centro educativo acuda gran cantidad de 
estudiantes de las veredas cercanas, como: La Lana, Pantanillo, La Pulgarina, Agricol, 
Cerezales, lo mismo que del corregimiento de Ovejas, al igual que de veredas del 
municipio de Bello como San Félix, Charco Verde, Cuartas, La China, Tierradentro y 
otros parajes cercanos (Ver figura 2). 
 
La población estudiantil está conformada por hijos de propietarios y de mayordomos de 
permanencia temporal acorde con la producción agropecuaria y ganadera lo que provoca 
movilidad de los estudiantes asociada a la inestabilidad laboral de los padres de familia 
que en su labor de mayordomía se constituyen en una población flotante. Como 
consecuencia además, se evidencia poco acompañamiento de los padres de familia con 
sus hijos en el proceso de formación debido entre otros factores a la escasa educación 
de los mismos y la alta ocupación en las labores agropecuarias que de hecho absorben 
parte de la jornada diaria de los menores en labores como el ordeño. 
 
Los niveles socioeconómicos predominantes en las familias se encuentran en los 
estratos 1, 2 y 3 donde la pobreza, el abandono, la violencia intrafamiliar y el abuso 
sexual son características muy marcadas en la región con mayor incidencia en la vereda 
Pantanillo según asegura Álvarez (2011). En este sentido, los ingresos asociados a 
actividades como el ordeño no alcanzan el salario mínimo por lo que para esta actividad 
se requiere la participación del mayor número posible de miembros de la familia, 
provocando que los menores deban laborar en este oficio desde horas de la madrugada, 
previa a su jornada escolar y en la tarde con posterioridad a la misma, limitando el tiempo 
que dichos estudiantes pueden dedicar a sus responsabilidades académicas. 
 
En general, la zona aledaña a la institución se caracteriza por la ganadería de leche, 
seguida por la porcicultura que suministra buen parte del abono empleado para el 
mantenimiento de los pastos. Se cuenta además, aunque en menor escala explotaciones 
agrícolas donde predominan los cultivos de papa, zanahoria, repollo, fríjol, tomate de 
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árbol y plantas medicinales, entre otros. En consecuencia, se observa un alto uso de 
agroquímicos para fertilizar los cultivos y controlar las plagas afectando los recursos 
agua, aire y suelo, ocasionando perjuicios a los ecosistemas locales, afectando la flora y 
la fauna local.  
 
Figura 1. Localización general de la I. E. R. El Tambo. 
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Debido a las actividades agropecuarias el agua adquiere una vital importancia pero en 
general no se procura por su bienestar ni el de los ecosistemas proveedores de dicho 
recurso. Álvarez (2011), asegura que las principales fuentes de contaminación del 
recurso hídrico en la zona están dadas, entre otras, por los vertimientos domésticos, 
pecuarios, agrícolas e industriales; el zanjeo de zonas de nacimiento para el 
establecimiento de potreros; el uso indiscriminado de agroquímicos (fertilizantes, 
plaguicidas, fungicidas, porquinaza) y la falta de fajas de protección de nacimientos y 
riberas de las fuentes de agua. Produciendo grandes consecuencias en los ecosistemas 
acuáticos y en particular en la ictiofauna con la contaminación bacteriológica y la 
alteración química del agua con altas concentraciones de agroquímicos. 
 
Figura 2. Zona de influencia de la I. E. R. El Tambo. 
 
En este sentido, las estrategias pedagógicas que actualmente se emplean dentro de la 
institución para la enseñanza de las ciencias naturales, carecen del impacto que 
deberían tener, limitándose a la impartición magistral de unos contenidos teóricos 
presentados por el Ministerio de Educación Nacional desconociendo en muchos casos 
las realidades locales que bien aprovechadas podrían no solo estimular el aprendizaje 
sino además impactar positivamente en la zona de influencia de la institución. 
  
 
4. Metodología 
 
Una vez planteada la propuesta, como el desarrollo de una metodología didáctica para la 
enseñanza de la conservación del agua, el primer paso realizado fue la aplicación de una 
encuesta con el propósito de conocer las preferencias de los estudiantes en juegos de 
mesa utilizados en los hogares y otros factores asociados a su medio natural (Anexo A). 
Dicha encuesta se aplicó a 255 estudiantes de bachillerato (cerca del 50 %). 
 
Luego de identificadas las preferencias se procedió con la elaboración del juego al que 
se le denominó Aquatambo haciendo referencia al recurso hídrico en la vereda El Tambo, 
principal zona de influencia de la Institución Educativa. De esta manera, el juego es a su 
vez resultado y estrategia metodológica, en cuanto a su elaboración, aplicación y 
evaluación de aprendizajes buscando siempre enlazar el conocimiento científico con el 
entorno local de forma que el estudiante disfrute a la vez que aprende con elementos 
cercanos a su cotidianidad. 
 
El juego, como se podrá apreciar en los resultados, consta de un tablero con un paisaje 
de la zona, tres juegos de 20 cartas cada uno, un estuche con las instrucciones, 8 fichas 
de 4 colores y un dado. En el juego, el recorrido inicia precisamente contra la corriente de 
agua y el estudiante debe jugar el rol de una pareja de Sabaletas que está en temporada 
de desove por lo que debe subir a la cabecera para garantizar la reproducción y 
conservación de la especie y posteriormente descender hasta la parte baja sorteando 
todos los obstáculos que se encuentra a su paso. Para el efecto, los obstáculos con los 
que se encuentra nuestra sabaleta son precisamente los obstáculos reales que se 
encuentran actualmente en esta fuente de agua como lo son las basuras, aguas servidas 
no tratadas, obstrucciones del cauce, bajo contenido de oxigeno por abundante materia 
orgánica en el cauce, deterioro de las orillas por la expansión de la frontera agropecuaria, 
pesca artesanal y desechos tóxicos producto de las fumigaciones de los pastos, entre 
otros. 
 
Una vez elaborado el juego se procedió con la aplicación de un test con 20 preguntas 
cerradas con tres opciones de respuesta, relacionadas con el recurso hídrico y su 
conservación aplicados a una muestra aleatoria de 5 estudiantes por cada grupo de 
grado 6° (10 estudiantes) y 5 estudiantes por cada grupo de grado 7° (10 estudiantes) de 
la Institución Educativa Rural el Tambo, con un tiempo de aplicación de 30 minutos 
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aproximadamente. Dichas preguntas fueron seleccionadas e incluidas en el juego tanto a 
manera de pregunta como a manera de información para el estudiante jugador. 
 
Posteriormente a la aplicación de la encuesta, se le facilitó a todos los estudiantes de los 
grados sexto y séptimo, independientemente por grupo, que emplearan los juegos y se 
distribuyeran de una manera natural de acuerdo con sus preferencias en equipos de tres 
jugadores por juego. El tiempo que se les permitió jugar incluyendo la explicación del 
juego fue de 110 minutos aproximadamente considerando un bloque de clase de la 
asignatura ciencias naturales y a su vez tiempo suficiente para el disfrute del juego y la 
asimilación de buena parte de los contenidos teóricos que él nos facilita. 
 
Luego de dos a tres días de haberles permitido jugar con nuestra propuesta didáctica 
Aquatambo y sin previo aviso dentro de otra asignatura se realizó la aplicación del test 
realizado inicialmente a la misma muestra de estudiantes (Anexo B), con el ánimo de 
confrontar estos últimos resultados con los obtenidos en la primera aplicación y poder así 
medir el nuevo aprendizaje obtenido por los estudiantes en este proceso. 
 
Finalmente, se hace un análisis de los resultados obtenidos así como una discusión del 
porqué de aspectos importantes identificados en el transcurso de la aplicación de los 
instrumentos, con miras a hacer una retroalimentación del proceso y fortalecer la 
aplicación del juego como instrumento didáctico en los diferentes grupos de la institución 
educativa. 
 
  
 
5. Resultados, análisis y discusión 
5.1. Encuesta previa 
En la encuesta realizada de manera previa a la elaboración del juego (Anexo A) se pudo 
apreciar una cantidad de elementos importantes que refuerzan la necesidad de elaborar 
un instrumento didáctico contextualizado con el entorno de los estudiantes pero además 
se develan elementos importantes del entorno social al que pertenece la I. E. R. El 
Tambo. 
 
En primera instancia se pudo identificar que el sesenta por ciento de los estudiantes 
pertenece a las veradas El Tambo y Pantanillo (ver figura 3) lo que motivó a que dicha 
área fuera incluida dentro del juego para estimular a los estudiantes desde sus 
conocimientos previos sobre su entorno cercano. Cabe resaltar que el recorrido de la 
quebrada que pasa por La Lana posteriormente cruza por la vereda El Tambo para 
conformar el Río Aurra que continua recibiendo afluentes hasta el municipio de San 
Jerónimo. 
 
Figura 3. Resultados para la zona de residencia de los estudiantes encuestados en la I. E. R. El 
Tambo. 
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Al momento de preguntarle a los estudiantes sobre cuantas veces empleaban juegos de 
mesa en sus hogares se encontró que más de la mitad de los encuestados (56%) juegan 
al menos dos veces por semana. En contraste, se encontró que existe al menos un 20 % 
de estudiantes que no cuentan con juego alguno en sus hogares, cifra considerada muy 
alta y que concuerda con los niveles de pobreza de una buena parte de la comunidad 
educativa de la institución. En este sentido, la propuesta de elaborar una estrategia 
didáctica para la enseñanza toma mayor sentido aprovechando estos vacíos en la 
población pudiéndoles ofrecer un juego con el que además de divertirse puedan aprender 
a ser mejores ciudadanos en sus relaciones con el medio ambiente que los rodea. 
 
Respecto a los juegos que prefieren los estudiantes se observa una alta tendencia a 
juegos que son de amplia aceptación cultural y bajo costo como el parqués, el dominó y 
las cartas (Ver figura 4), elementos que se intenta retomar en el juego elaborado 
empleando fichas de parqués con un recorrido que puede ser relacionable con este juego 
y de alguna manera asociarlo con las cartas modificadas para brindar en Aquatambo un 
factor sorpresa que garantice que aunque se juegue en varias ocasiones nunca existirán 
dos juegos iguales. 
 
Figura 4. Juegos preferidos por los estudiantes encuestados en la I. E. R. El Tambo. 
 
Es lamentable el resultado obtenido al preguntarle a nuestros estudiantes sobre el 
nombre de la quebrada más cercana a su casa ya que más de la mitad (52 %) aseguró 
no saber el nombre (ver figura 5). Lo que se vislumbra detrás de este resultado es que en 
muchas ocasiones vemos el entorno natural como algo lejano que tan solo constituye un 
paisaje que sirve de telón de fondo para el desarrollo de nuestra vida y su cotidianidad. 
En este sentido, se fortalece nuestra necesidad de intervenir en el proceso de formación 
con una adecuada sensibilización de los estudiantes para que tomen conciencia de su 
entorno y puedan contribuir con su cuidado y preservación. 
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Figura 5. Identificación de la quebrada más próxima a su casa por parte de los estudiantes 
encuestados en la I. E. R. El Tambo. 
Los estudiantes reconocen una gran cantidad de fauna asociada a las quebradas 
cercanas a sus sitios de vivienda (ver figura 6), identificando primordialmente los peces y 
en especial las sabaletas aunque debido a la presión ejercida sobre esta especie sea 
muy probable que se refieran a la especie Sardina (Haemibrycon sp.) que es la que 
abunda en la actualidad en las fuentes de agua cercanas. Aunque se trate de una 
confusión por parte de los estudiantes es importante que ellos asocien el nombre de 
Sabaleta con su fuente de agua cercana ya que esto facilita el proceso de aprendizaje 
con la implementación del juego propuesto. 
 
Figura 6. Fauna acuática reconocida por los estudiantes en la quebrada más próxima a su casa. 
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Se encontró además que los estudiantes poseen alguna conciencia sobre la 
contaminación del agua y así lo demostraron sus respuestas en este sentido (ver figura 
7). Habrá que recalcar sobre lo altamente contaminante que pueden ser ciertas 
sustancias para despertar en ellos mayor sensibilidad frente a la conservación del 
recurso hídrico y una actitud más proactiva en este sentido. 
 
Figura 7. Contaminantes identificados por los estudiantes en la quebrada más próxima a su casa. 
 
 
5.2. Instrumento didáctico: Juego Aquatambo 
 
Luego de aplicar la encuesta y conocer un poco más a fondo las necesidades de la 
población y teniendo claro los propósitos del instrumento didáctico a construir se procede 
con la elaboración del juego denominado “Aquatambo” que intenta enlazar de forma 
lúdica todas las falencias encontradas empleándolas como potenciadores de nuestros 
intereses pedagógicos. A continuación se presenta el resultado de este proceso de 
creación del juego: 
 
5.2.1. Instrucciones del juego 
 
Nuestra misión en este juego será ayudar a las Sabaletas a cumplir con su ciclo de 
reproducción. 
Aguas 
negras
12%
Animales 
muertos
13%
Baños de 
pasto
3%
Basuras
41%
Desperdicios
3%
Efluvios de 
porcicultura
3%
Quemas
3%
Venenos
22%
Contaminantes
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En este juego participan de 2 a 4 jugadores, cada uno con dos fichas del mismo color 
que representan al macho y la hembra de las sabaletas, quienes deben encontrarse en la 
Zona de desove para fecundar sus huevos, asegurando así la continuidad de la especie y 
luego emprender su viaje de regreso al punto de partida. 
 
Instrucciones 
 
1. Antes de iniciar, mezcla las cartas separadamente por su símbolo y colócalas en 
su sitio correspondiente en el tablero de juego. El juego se realiza con un solo 
dado y dos fichas por jugador. Los jugadores lanzan el dado y el orden de partida 
estará dado por el mayor puntaje obtenido. Posteriormente, el dado servirá para 
avanzar tantas casillas como resultado se obtenga en su lanzamiento y será el 
jugador quien determine con cuál de sus dos fichas avanza. 
 
2. Si caes en una casilla que contenga el símbolo sigue las indicaciones: 
 
 
Zona de alimentación, gracias a que te alimentas puedes lanzar de nuevo el 
dado. 
 
 
 
 
Existen pescadores en esta zona, debes retroceder cinco casillas para 
resguardarte. 
 
 
 
 
 
Debido a la pequeña cascada debes saltar al subir. Para continuar, 
debes sacar un número superior a 4 con el dado o regresarte a la 
base de la cascada. 
 
 
 
Peligro químico, alguien arrojó desechos tóxicos al agua y debes huir 
para estar a salvo retrocediendo diez casillas. 
 
 
 
 
Un gran depredador acecha, debes retroceder a la casilla cubierta por 
vegetación más cercana. 
 
 
 
Estas indicaciones se aplican tanto para el viaje de subida como de bajada, excepto en la 
cascada. 
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3. Existen casillas especiales con las que puedes avanzar o retroceder demostrando 
tus conocimientos o aprendiendo algo nuevo. Si caes en una con el símbolo de 
Pregunta, Información o Riesgo Biológico el compañero que sigue en el juego 
tomará la carta correspondiente y deberás estar atento a lo que se te pide y el 
premio o castigo según el caso. 
 
                                                                  
             Pregunta                                Información                     Riesgo Biológico 
 
4. Cada jugador debe llevar a sus dos sabaletas hasta la zona de desove donde 
deberá llegar con el número exacto de casillas y una vez ambas estén allí puede 
iniciar su viaje de regreso.  
 
5. Gana el jugador que primero logre realizar todo el recorrido, ida y vuelta, con 
ambas sabaletas. 
 
5.2.2. Tablero de juego 
 
Figura 8. Contaminantes identificados por los estudiantes en la quebrada más próxima a su casa. 
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5.2.3. Contenido de las cartas del juego Aquatambo 
 
Las cartas del juego se elaboraron con los siguientes diseños y sus contenidos se 
pueden encontrar en el anexo C: 
 
Cartas de Información: 
 
 
En este conjunto de cartas el estudiante encontrará valiosa información relacionada con 
conceptos asociados al medio acuático y su respectiva explicación, fuentes locales de 
contaminación y tratamientos adecuados, consumos del recurso, notas de interés sobre 
la biología de la Sabaleta y características físicas y químicas del agua, entre otros. 
 
Cartas de Pregunta: 
 
Con estas preguntas asociadas al ecosistema local se busca ofrecer al estudiante que 
demuestre los aprendizajes obtenidos durante el juego. Dichas preguntas hacen 
referencia a la biología de la Sabaleta, las fuentes de contaminación local y formas de 
minimizarla, características físicas y químicas del agua y conceptos asociados con el 
agua y los ecosistemas asociados, entre otros. 
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Cartas de Riesgo Biológico: 
 
 
Como su nombre lo indica este conjunto de cartas nos ofrece una información enfocada 
en las fuentes de contaminación que ponen en peligro la estabilidad del ecosistema 
acuático y por ende la vida de los seres que en él habitan.  En este sentido, se tienen en 
cuenta las alteraciones que se producen en el agua tanto físicas como químicas y el 
peligro que representan algunas especies de depredadores, además de algunas 
especies microbianas asociadas a la contaminación y responsables de muchas 
enfermedades para el ser humano. 
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5.3. Test previo 
 
En el test previo a la aplicación del juego se obtuvo los siguientes resultados que en 
general rondan entre el 50 y 60% de las respuestas correctas a las preguntas contenidas 
en el test. 
 
Tabla 1. Resultado de la aplicación del test previo a una muestra aleatoria de estudiantes. 
Grado 6° A 6° B 7° A 7° B 
 
10 12 13 12 
8 10 13 8 
9 12 15 12 
13 13 14 14 
9 9 10 12 
Promedio 9,8 11,2 13 11,6 
 
 
5.4. Aplicación del juego 
 
Al momento de enseñarles el juego a los estudiantes se observó gran interés inmediato 
de los estudiantes por jugar y manipular el juego actitud que mantuvieron durante las 
diferentes jornadas de aplicación como elemento común con cada grupo (figura 9). Dicho 
interés se mantiene en los días posteriores a la aplicación del instrumento de manera que 
los estudiantes solicitan el préstamo del juego para los momentos que no tienen clase e 
incluso para los descansos. 
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Figura 9. Aplicación del juego con estudiantes de grado 7°. 
Mientras los estudiantes aplicaban el juego se evidenció el fortalecimiento de procesos 
de lectura y escucha estimulada desde el interés por preguntar o “corchar” al otro o por 
saber cuál sería su premio o castigo dependiendo de la carta correspondiente (figura 10). 
En este mismo sentido, se evidenció una mejor disponibilidad de los estudiantes por 
acatar normas e instrucciones con ayuda de sus compañeros de juego. 
 
Figura 10. Estimulación de procesos de lectura y escucha con ayuda del juego. 
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Se observó también que el juego estimula un pensamiento lógico y estratégico al 
momento de comprender y sortear los obstáculos de la mejor forma posible buscando 
tomar ventaja de sus adversarios y ganar el juego despertando además un espíritu de 
sana competencia que favorece el proceso de enseñanza. 
 
Es importante dentro del planteamiento del juego el hecho que los estudiantes 
identificaron y relacionaron objetos del tablero de juego con su entorno lo que hace que 
el juego les sea más cercano estimulando procesos de aprendizaje de acuerdo con los 
referentes tenidos en cuenta en el marco conceptual. 
 
 
5.5. Test posterior 
 
Como se mencionó anteriormente este test se aplicó de manera general a los estudiantes 
de cada grado incluyendo la muestra inicial a la que se aplicó el test previo como forma 
de disminuir la presión sobre dichos estudiantes. Este instrumento se realizó sin 
indicación previa y en un horario y día diferente al de la clase de ciencias naturales. 
 
Los resultados obtenidos de respuestas correctas se muestran en la tabla número 2 tanto 
para la muestra como para el total de estudiantes por grupo. 
 
Tabla 2. Resultado de la aplicación del test posterior a la muestra aleatoria de estudiantes y al 
grupo total. 
Grado 6° A 6° B 7° A 7° B 
M
u
e
st
ra
 
14 14 17 13 
14 9 16 14 
10 15 12 13 
17 14 13 14 
11 12 13 14 
Promedio 13,2 12,8 14,2 13,6 
Promedio por grupo 11,63 12,21 13,38 13,65 
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5.6. Confrontación de los test previo y posterior 
 
Una vez aplicados los test previo y posterior se procedió a realizar una prueba de medias 
entre los promedios obtenidos por la muestra en el test previo y los promedios obtenidos 
en la misma muestra con el test posterior con ayuda del programa Statgraphics 
Centurion. Los resultados obtenidos por la prueba mencionada fueron los siguientes: 
 
 
Figura 11. Resultado de la aplicación de la prueba de comparación de medias. 
 
De tal forma, que el análisis de medias indica que ambas medias son diferentes 
estadísticamente con un nivel de confianza del 95%. Teniendo en cuenta que la media 
obtenida con el test aplicado posteriormente al juego es superior en un 18% a la media 
obtenida con el test previo y considerando que lo que medió entre ambos test fue la 
aplicación del juego se atribuye este incremento en el número de respuestas correctas a 
la interacción de los estudiantes con el juego. 
 
Es importante resaltar que los resultados obtenidos corresponden a la aplicación del 
juego en un tiempo inferior a 2 horas y por consiguiente se esperaría que al emplear el 
juego de manera frecuente como herramienta didáctica se contribuya a mejorar actitudes 
frente al comportamiento de los estudiantes con el recurso hídrico cercano. 
 
 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Test previo:  
11,4 +/- 2,09494   [9,30506, 13,4949] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de Test posterior:  
13,45 +/- 0,950304   [12,4997, 14,4003] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la 
diferencia de medias 
   suponiendo varianzas iguales: -2,05 +/- 1,76873   [-3,81873, -0,281266] 
 
Prueba t para comparar medias 
   Hipótesis nula: media1 = media2 
   Hipótesis Alt.: media1 <> media2 
      suponiendo varianzas iguales: t = -2,83603   valor-P = 0,0297215 
   Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
  
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
Los aportes de la encuesta inicial fueron cuantiosos en la medida que brindaron los 
elementos fundamentales para el éxito del juego Aquatambo. Pues, elementos como la 
ubicación de los estudiantes, juegos de su preferencia, conocimientos previos sobre el 
estado del recurso hídrico de la zona y su percepción por parte de los estudiantes fueron 
elementos clave a la hora de la construcción del instrumento mencionado. 
El juego Aquatambo se constituye en una herramienta didáctica para la enseñanza de la 
conservación del recurso hídrico en la zona de influencia de la Institución Educativa Rural 
el Tambo recomendándose su uso tanto como medio de distracción e interacción entre 
los estudiantes como medio para mejorar actitudes de responsabilidad y respeto con las 
fuentes hídricas cercanas. 
La construcción del juego se considera exitosa en la medida que los estudiantes se 
sintieron identificados con él y atraídos a jugarlo, cumpliendo así con algunos de los 
postulados pedagógicos que hacen relación al estímulo en el aprendizaje que se tiene ya 
sea por motivación propia como lo sugiere Ausubel o por estar relacionado el juego con 
la zona de desarrollo próximo de los estudiantes como lo manifiesta Vygotsky. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se confirma las posibles relaciones que desde 
el constructivismo sugieren las teorías pedagógicas de los autores Vygotsky, Piaget y 
Ausubel y su vigencia en la sociedad actual al demostrar que nuestro instrumento 
didáctico inspirado en dichas teorías, favorece el aprendizaje de aspectos relacionados 
con la conservación del recurso hídrico. 
Con este instrumento didáctico se posibilita combatir la transformación que ha tenido la 
educación ambiental en los últimos tiempos dejando se ser un discurso con tintes 
políticos y pasando ser un discurso pragmático en el que sin mucho alardear se logran 
avances que por pequeños que parezcan contribuyen a un mejor estar de la comunidad 
participante del proceso. 
Se espera que con la aplicación reiterada del juego Aquatambo y con una adecuada 
orientación de los docentes se pueda lograr una notable mejora en el estado del recurso 
hídrico cuando los jóvenes que formamos el día de hoy sean los líderes del mañana y 
tengan la capacidad de hacer una adecuada gestión en su comunidad enfocada desde la 
estabilidad ecológica y permitiendo el desarrollo de las especies que, como la Sabaleta, 
corren peligro de desaparecer ante nuestro desconocimiento. 
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Anexo A: Encuesta previa sobre 
juegos de mesa usados en los hogares 
y conocimientos básicos sobre el 
recurso hídrico cercano 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TAMBO 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
 
PROPOSITO: Conocer las preferencias de los estudiantes en juegos de mesa 
utilizados en los hogares y otros factores asociados a su medio natural. 
 
Fecha: _________ Grado: _______ edad: ________ Vereda de residencia: __________________ 
 
1. ¿Con qué frecuencia empleas juegos de mesa en tu casa (parqués, ajedrez, dominó, 
monopolio, etc.)? (Señala con una x la respuesta seleccionada) 
Diariamente  Una o dos veces por semana  Una vez al mes  Nunca  
2. ¿Qué juego(s) de mesa son tus preferidos?_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. ¿posees juegos de mesa en tu casa?  
Cuáles? 
____________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo se llama la fuente de agua (quebrada) más cercana a tu casa?  
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. ¿Qué seres vivos conoces que habiten dentro de la fuente de agua mencionada 
anteriormente? 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6. ¿qué problemas de contaminación conoces en aquella fuente de agua? 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Si  No  Cuantos  
  
 
 
Anexo B: Encuesta realizada a los 
estudiantes 
 
TEST TIPO SABER 
 
NOMBRE: _________________________________________Nº:____ 
   AREA: Ciencias Naturales     GRADO: _______      FECHA: ______________ 
 
Selecciona la respuesta correcta dentro de las opciones planteadas 
 
1. Uno de los principales contaminantes 
del agua es la materia orgánica, 
debido a que muchos 
microorganismos presentes en ella 
consumen el Oxígeno presente en el 
agua. La forma más adecuada de 
manejar los residuos orgánicos es: 
 
a. Quemarlos. 
b. Arrojarlos al agua. 
c. Compostarlos. 
 
2. Sabemos que la fauna está 
compuesta por todos los seres vivos 
pertenecientes al reino animal que 
habitan en un lugar determinado. 
¿Cuándo hablamos de Ictiofauna nos 
referimos a? 
 
a. Los animales que habitan el 
agua. 
b. Los peces. 
c. Los seres vivos que habitan 
dentro del agua. 
 
3. ¿Cómo debe ser el cauce de una 
quebrada para que su diversidad se 
encuentre balanceada y no 
desaparezca? 
 
a. Descubierta de malezas y con 
pastos para que no se escondan 
los depredadores. 
b. Canalizado en cemento para que 
no se críen mosquitos que 
transmiten enfermedades. 
c. Con vegetación natural a lado y 
lado que proteja el cauce y los 
seres vivos que allí habitan. 
 
4. La amebiasis es una enfermedad 
que afecta el sistema digestivo y se 
adquiere mediante la ingestión de 
alimentos contaminados con 
excrementos; la mejor forma de 
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evitar la amebiasis en nuestra 
comunidad es: 
 
a. Construir un pozo séptico. 
b. Arrojar las aguas negras por un 
tubo y lo más lejos posible. 
c. Construir una zanja para que se 
vallan las aguas negras. 
 
5. ¿Cuantos estados tiene el agua en el 
ciclo? 
 
 
 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
 
 
 
 
6. Para realizar la potabilización del 
agua, se toman las fuentes naturales 
que cumplen con ciertas condiciones 
de calidad y cantidad y se construye 
una estructura de concreto y acero y 
luego se somete a un proceso que la 
hace apta para el consumo humano. 
Como se llama la estructura de acero 
y concreto? 
 
a. Tubería 
b. Bocatoma 
c. Alcantarilla 
 
7. Un recurso es una fuente o 
suministro del cual se produce un 
beneficio y un recurso renovable es 
un recurso natural que se puede 
restaurar por procesos naturales. 
¿En este sentido el agua dulce es 
considerada como un recurso? 
 
a. No renovable 
b. Renovable 
c. Mineral 
 
8. Los seres humanos respiramos 
gracias a un sistema complejo donde 
los pulmones juegan el papel más 
importante en la captura del oxígeno. 
¿En este sentido los peces respiran 
por? 
 
a. Estomas 
b. Pulmones 
c. Branquias 
 
9. Como se llama el proceso en el que 
el sol calienta los océanos y el agua 
pasa de estado líquido a gaseoso? 
 
a. Evaporación 
b. Condensación 
c. Precipitación 
 
10. Qué proceso ocurre cuando el agua 
se enfría al ascender y forma las 
nubes?  
a. Evaporación 
b. Infiltración 
c. Condensación 
 
11. Qué nombre recibe el proceso en el 
cual parte de la lluvia pasa a las 
aguas superficiales formando ríos y 
corrientes de agua?  
 
a. Evaporación 
b. Infiltración  
c. Escorrentía 
 
12. Cuando el agua presente en la 
atmósfera se condensa y agrupa en 
goteras formando la lluvia producen 
un fenómeno también llamado 
cómo? 
 
a. Precipitación 
b. Infiltración 
c. Escorrentía 
 
13. Sabemos que el agua está formada 
por dos átomos de Hidrogeno y uno 
de Oxígeno, además de muchas 
sales minerales que provienen del 
suelo. El principal factor de 
contaminación del agua es: 
  
a. Oxigenación 
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b. Las basuras 
c. El reciclaje 
 
14. La contaminación del medio 
ambiente afecta la reproducción de 
los seres vivos que en él habitan? 
 
a. Si afecta 
b. No afecta 
c. Es independiente 
 
15. La erosión es la degradación y el 
transporte de material o sustrato del 
suelo, por medio de un agente 
dinámico, como el agua o el viento. 
La principal causa de la erosión es: 
 
a. La reforestación 
b. Tala de arboles 
c. La agricultura 
 
16. La contaminación es la alteración 
nociva del estado natural de un 
medio como consecuencia de la 
introducción de un agente totalmente 
ajeno a dicho medio. En 
consecuencia, la contaminación 
afecta a: 
 
a. Todos los seres vivos  
b. Todos los seres inertes 
c. Todos los vivos e inertes 
 
17. La destrucción de los bosques 
naturales y su uso para la agricultura 
y la ganadería ha traído como 
consecuencia la disminución de los 
caudales de agua en muchas 
cuencas hidrográficas. Una forma de 
proteger las cuencas hidrográficas y 
mantener el volumen de los caudales 
de agua es  
 
a. La siembra a gran escala de 
árboles de una misma especie. 
b. La siembra de especies 
vegetales y árboles nativos de la 
región. 
c. La construcción de muros de 
contención para proteger la 
cuenca. 
 
18. El pH es un indicador de la acidez o 
alcalinidad del agua y su valor 
normal debe estar entre 6,5 y 7,5. 
¿Cuándo se dice que el agua está 
ácida, el pH es? 
 
a. Superior a 7,0 
b. Inferior a 7,0 
c. Igual a 7,0 
 
19. Las pilas contienen metales pesados 
como el plomo, el cadmio o el 
mercurio, que son nocivos para la 
salud y perjudiciales al medio 
ambiente. ¿Una vez estas no nos 
son útiles es adecuado disponerlas 
en? 
 
a. La basura ordinaria. 
b. Una pila de compost. 
c. Un recipiente especial para su 
reciclaje. 
 
20. Un frasco de veneno vacío puede 
contaminar cientos de litros de agua. 
¿Cuál debe ser el tratamiento que se 
le dé a estos residuos peligrosos? 
 
a. Llevarlo a un contenedor especial 
en el sitio que se compró. 
b. Echarlo en la basura ordinaria. 
c. Enterrarlo bien profundo. 
 
 
  
 
Anexo C: Contenido de las cartas del 
juego Aquatambo 
 
Información 
 
 
1. ¿Sabías quea? La especie de peces Sabaleta (Brycon henni) abundaba en estas 
quebradas de El Tambo, la Lana y Pantanillo y debido al uso de venenos y la 
continua pesca ha desaparecido casi por completo. 
Pierdes el turno. 
 
2. ¿Sabías quea? Biodegradable significa que una sustancia química compleja 
puede descomponerse en otras más sencillas, mediante procesos naturales. 
Porque la naturaleza es sabia, repite el turno. 
 
3. ¿Sabías quea? Además del ser humano, otras especies son depredadores de la 
sabaleta como la trucha que generalmente consume sus huevos y devora sus 
crías. 
Para escapar de estos depredadores lanza de nuevo. 
 
4. ¿Sabías quea? Las coliformes son un grupo de especies bacterianas que se 
consideran indicadores de contaminación del agua y los alimentos siendo la más 
importante del grupo, la Escherichia coli, asociada a contaminación por 
excrementos. 
Para prevenir el contagio, espera un turno. 
 
5. ¿Sabías quea? En la actualidad la especie de peces más abundante en nuestras 
quebradas es la Sardina (Haemibrycon sp.) que aunque muchos confunden con 
sabaletas solo pueden crecer hasta los doce centímetros y sobreviven gracias a 
su tolerancia a la contaminación de las aguas. 
Para estar delante de ellas avanza 4 casillas. 
 
6. ¿Sabías quea? Se denomina aguas lénticas a aquellas que están estancadas, 
sin corriente o quietas como lagos y estanques, mientras que, las aguas lóticas 
son las que están en movimiento como nuestra quebrada. 
Como estás en aguas lóticas no te puedes quedar quieto, repite el turno. 
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7. ¿Sabías quea? En la naturaleza no existe la basura. Esta es un invento humano, 
resultante de la irresponsabilidad, los malos hábitos y la falta de cultura. 
Lanza de nuevo. 
 
8. ¿Sabías quea? El pH es un indicador de la acidez o alcalinidad del agua. Se 
considera que el agua es ácida cuando el pH es inferior a 7 y alcalina cuando 
sobrepasa este valor. Su valor en condiciones normales debe estar entre 6,5 y 
7,5. 
Gracias a estar en el pH adecuado, avanzas 3 casillas. 
 
9. ¿Sabías quea? Un pozo séptico es una construcción bajo tierra que se emplea 
para disponer las aguas negras y evitar allí que estas vallan a las quebradas y las 
contaminen.     ¿En tu casa hay pozo séptico? 
Si lo tienes repite el turno, de lo contrario pierdes el turno. 
 
10. ¿Sabías quea? Las algas son microorganismos que desintegran la materia 
orgánica de las aguas descontaminándolas y sirviendo además de alimento para 
muchos seres vivos acuáticos, incluyendo los peces (Ictiofauna) como nuestras 
sabaletas. 
Gracias a la presencia de las algas avanzas 5 casillas. 
 
11. ¿Sabías quea? Debido a que nuestra sabaleta debe subir a las partes altas en la 
época de desove es necesario que el lecho de la quebrada se encuentre libre de 
obstrucciones. En este caso te encontraste con una entramada de palos que te 
retrasa un turno en tu recorrido. 
Pierdes un turno. 
 
12. ¿Sabías quea? Las zonas que mantienen gran cantidad de agua y generalmente 
permanecen inundadas se llaman humedales o acuíferos y cumplen una 
importante función dentro del ciclo hidrológico permitiendo regular el caudal del 
agua aun en épocas secas, por ello se debe proteger la vegetación natural y 
evitar la construcción de drenajes para secarlos. 
Gracias a un nuevo humedal avanzas 5 casillas. 
 
13. ¿Sabías quea? El agua se clasifica dentro de dos tipos de características ya sea 
físicas o químicas. Generalmente las que podemos determinar con los sentidos 
están en el grupo de las físicas como turbiedad, color, sabor y temperatura. 
Si recuerdas algunas de las características mencionadas 
podrás avanzar tantas casillas como características hallas 
recordado. 
 
14. ¿Sabías quea? Uno de los parámetros de la calidad del agua más importante 
para los peces es el Oxígeno Disuelto (OD) ya que al estar bajo, produce la 
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muerte en los peces. Este Oxigeno se puede disolver por la agitación del agua en 
su desplazamiento o también las plantas acuáticas y las algas disuelven oxígeno 
en el agua durante el día. 
Gracias a una buena cantidad de OD avanzas 6 casillas. 
 
15. ¿Sabías quea? El agua es el constituyente fundamental del protoplasma de 
todas las células y por consiguiente de todos los seres vivos del planeta. Un ser 
humano promedio posee cerca de un 70% de agua  en su cuerpo. 
Gracias a la vida que nos permite el agua, avanzas 5 casillas. 
 
16. ¿Sabías quea? El consumo promedio mensual de agua por persona es de 4 o 5 
metros cúbicos m3 lo que equivale a entre 4000 y 5000 litros. 
Somos afortunados por tener abundancia de este recurso. Avanza 3 casillas. 
 
17. ¿Sabías quea? Un recurso renovable es un recurso natural que se puede 
restaurar por procesos naturales a una velocidad similar o superior a la de 
consumo por los seres humanos. Algunos recursos renovables como la energía 
geotérmica, el agua dulce, madera y biomasa. 
Gracias a que son renovables puedes avanzar cuatro casillas. 
 
18. ¿Sabías quea? Escorrentía se denomina a la circulación de agua producida en 
un cauce por efecto de la lluvia que conforma los ríos y corrientes de agua. 
Gracias a la escorrentía puedes avanzar cuatro casillas. 
 
19. ¿Sabías quea? La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que 
mide la cantidad de sustancias que pueden ser oxidadas por medios químicos 
que están presentes en el agua y cuando la DQO es alta se afecta la vida 
acuática. 
Con una DQO normal puedes avanzar 4 casillas. 
 
20. ¿Sabías quea? La producción de un litro de leche requiere más de mil litros de 
agua, entre agua que requiere el pasto, beber las vacas, baños, etc. 
Con tan alto consumo de agua, cede el turno. 
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Pregunta 
 
 
1. Por 4 casillas: 
Uno de los principales contaminantes del agua es la materia orgánica, debido a que 
muchos microorganismos presentes en ella consumen el Oxígeno presente en el agua. 
La forma más adecuada de manejar los residuos orgánicos es: 
a. Quemarlos. 
b. Arrojarlos al agua. 
c. Compostarlos. 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
2. Por 4 casillas: 
Sabemos que la fauna está compuesta por todos los seres vivos pertenecientes al reino 
animal que habitan en un lugar determinado. ¿Cuándo hablamos de Ictiofauna nos 
referimos a? 
a. Los animales que habitan el agua. 
b. Los peces. 
c. Los seres vivos que habitan dentro del agua. 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
3. Por un nuevo lanzamiento: 
¿Cómo debe ser el cauce de una quebrada para que su diversidad se encuentre 
balanceada y no desaparezca? 
a. Descubierta de malezas y con pastos para que no se escondan los 
depredadores. 
b. Canalizado en cemento para que no se críen mosquitos que transmiten 
enfermedades. 
c. Con vegetación natural a lado y lado que proteja el cauce y los seres vivos 
que allí habitan. 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
4. Por 4 casillas: 
La amebiasis es una enfermedad que afecta el sistema digestivo y se adquiere mediante 
la ingestión de alimentos contaminados con excrementos; la mejor forma de evitar la 
amebiasis en nuestra comunidad es: 
a. Construir pozos sépticos. 
b. Arrojar las aguas negras por un tubo y lo más lejos posible. 
c. Construir una zanja para que se vallan las aguas negras. 
Respuesta: a 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
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5. Por 3 casillas: 
¿Cuantos estados tiene el agua en el ciclo? 
 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
Respuesta: b, sólido, líquido y gaseoso. 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
6. Por 4 casillas: 
Para realizar la potabilización del agua, se toman las fuentes naturales que cumplen con 
ciertas condiciones de calidad y cantidad y se construye una estructura de concreto y 
acero y luego se somete a un proceso que la hace apta para el consumo humano. Como 
se llama la estructura de acero y concreto? 
a. Tubería 
b. Bocatoma 
c. Alcantarilla 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
7. Por 3 casillas: 
Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio y un recurso 
renovable es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales. ¿En este 
sentido el agua dulce es considerada como un recurso? 
a. No renovable 
b. Renovable 
c. Mineral 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
8. Por 3 casillas: 
Los seres humanos respiramos gracias a un sistema complejo donde los pulmones 
juegan el papel más importante en la captura del oxígeno. ¿En este sentido los peces 
respiran por? 
a. Estomas 
b. Pulmones 
c. Branquias 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
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9. Por 2 casillas: 
Como se llama el proceso en el que el sol calienta los océanos y el agua pasa de estado 
líquido a gaseoso? 
a. Evaporación 
b. Condensación 
c. Precipitación 
Respuesta: a 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
10. Por 2 casillas: 
Qué proceso ocurre cuando el agua se enfría al ascender y forma las nubes? 
a. Evaporación 
b. Infiltración 
c. Condensación 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
11. Por 4 casillas: 
Qué nombre recibe el proceso en el cual parte de la lluvia pasa a las aguas superficiales 
formando ríos y corrientes de agua?  
a. Evaporación 
b. Infiltración  
c. Escorrentía 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
12. Por 4 casillas: 
Cuando el agua presente en la atmósfera se condensa y agrupa en goteras formando la 
lluvia producen un fenómeno también llamado cómo? 
a. Precipitación 
b. Infiltración 
c. Escorrentía 
Respuesta: a 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
13. Por 2 casillas: 
Sabemos que el agua está formada por dos átomos de Hidrogeno y uno de Oxígeno, 
además de muchas sales minerales que provienen del suelo. El principal factor de 
contaminación del agua es: 
a. Oxigenación 
b. Las basuras 
c. El reciclaje 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
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14. Por 3 casillas: 
La contaminación del medio ambiente afecta la reproducción de los seres vivos que en él 
habitan? 
a. Si afecta 
b. No afecta 
c. Es independiente 
Respuesta: a 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
15. Por 3 casillas 
La erosión es la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio 
de un agente dinámico, como el agua o el viento. La principal causa de la erosión es: 
a. La reforestación 
b. Tala de arboles 
c. La agricultura 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
16. Por un nuevo lanzamiento: 
La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 
consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a dicho medio. En 
consecuencia, la contaminación afecta a: 
a. Todos los seres vivos  
b. Todos los seres inertes 
c. Todos los vivos e inertes 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
17. Por 5 casillas: 
La destrucción de los bosques naturales y su uso para la agricultura y la ganadería ha 
traído como consecuencia la disminución de los caudales de agua en muchas cuencas 
hidrográficas. Una forma de proteger las cuencas hidrográficas y mantener el volumen de 
los caudales de agua es mediante 
a. La siembra a gran escala de árboles de una misma especie. 
b. La siembra de especies vegetales y árboles nativos de la región. 
c. La construcción de muros de contención para proteger la cuenca. 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
18. Por 3 casillas: 
El pH es un indicador de la acidez o alcalinidad del agua y su valor normal debe estar 
entre 6,5 y 7,5. ¿Cuándo se dice que el agua está ácida, el pH es? 
a. Superior a 7,0 
b. Inferior a 7,0 
c. Igual a 7,0 
Respuesta: b 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
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19. Por 4 casillas: 
Las pilas contienen metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio, que son 
nocivos para la salud y perjudiciales al medio ambiente. ¿Una vez estas no nos son útiles 
es adecuado disponerlas en? 
a. La basura ordinaria. 
b. Una pila de compost. 
c. Un recipiente especial para su reciclaje. 
Respuesta: c 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
 
 
20. Por 4 casillas: 
Un frasco de veneno vacío puede contaminar cientos de litros de agua. ¿Cuál debe ser el 
tratamiento que se le dé a estos residuos peligrosos? 
a. Llevarlo a un contenedor especial en el sitio que se compró. 
b. Echarlo en la basura ordinaria. 
c. Enterrarlo bien profundo. 
Respuesta: a 
Si la respuesta es buena avanzas, de lo contrario retrocedes. 
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Riesgo Biológico 
 
1. Las pilas contienen metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio, que 
son nocivos para la salud y perjudiciales al medio ambiente. Una sola pila de 
botón, puede contaminar 600.000 litros de agua. Por eso deposítalas en los 
contenedores específicos para pilas. 
Con tu compromiso podrás avanzar 3 casillas. 
 
2. Algunos contaminantes del agua como los metales pesados, no se degradan y 
por el contrario se van acumulando en la cadena alimenticia y si nosotros nos 
alimentamos de seres contaminados también acumularemos dichos metales 
hasta el momento que nos causen graves enfermedades. 
Debido a lo tóxico del asunto debes retroceder 6 casillas. 
 
3. La Sabaleta es insectívora por los que es indispensable dejar unos metros de 
vegetación natural a lado y lado del cauce de las quebradas para que se 
desarrollen insectos que la puedan alimentar. Esta zona no puede ser regada con 
baños ya que son perjudiciales para el agua, los peces y los insectos. 
Lanza el dado y retrocede el número de casillas obtenido. 
 
4. Un litro de gasolina es suficiente para contaminar un millón de litros de agua 
potable, debido a sus características de bajo peso y densidad. 
Por una sola gota de gasolina en el agua debes retroceder 4 casillas. 
 
5. Todos los productos empleados en la producción de leche pueden llegar a parar a 
las aguas y contaminarlas, ya sea el caso de los baños para el pasto, los venenos 
de uso externo e incluso los excrementos de la vaca que son arrastrados por la 
lluvia también la contaminan. 
Retrocede 4 casillas. 
 
6. Las clases de pesticidas más conocidos son: Insecticidas, para matar insectos; 
herbicidas, para matar malezas; Fungicidas, para matar hongos; raticidas, para 
matar ratas; bactericidas para matar bacterias; y desinfectantes para matar 
microorganismos. 
Como todos son tan contaminantes, retrocede 5 casillas. 
 
7. El agua contaminada es responsable de la trasmisión de muchas de las 
enfermedades que conocemos, siendo la más seria la diarrea, que es 
responsable del 50% de muertes en niños menores de cinco años de edad. 
Si en tu casa hierven el agua para consumo 
repite el turno, de lo contrario espera que te 
corresponda. 
 
8. Los fertilizantes que son arrastrados hacia las aguas cuando llueve producen una 
sobre estimulación en el crecimiento de algas denominada eutrofización lo que 
disminuye el Oxígeno acabando con la vida acuática. 
Debido a la eutrofización retrocedes 4 casillas. 
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9. Los cambios de temperatura repentinos en las fuentes de agua son considerados 
contaminación y pueden provocar cambios en los niveles de Oxígeno alterando la 
descomposición de la materia orgánica. 
Manteniendo una temperatura constante podrás lanzar de nuevo. 
 
10. Las partículas de tierra que producen turbidez alteran la calidad del agua y 
pueden interrumpir la puesta de huevos e interferir en la alimentación de nuestros 
peces. 
Debido a la turbidez debes ceder tu turno. 
 
11. Algunos pesticidas empleados en la agricultura y ganadería pueden ser 
absorbidos por la piel e intoxicar a muchos animales incluso provocar esterilidad 
en los humanos 
Debido a lo contaminante de los pesticidas retrocedes 4 casillas. 
 
12. Los agentes contaminantes del agua son principalmente de tres tipos: Biológicos, 
que incluyen algunos hongos, bacterias, virus y algas; químicos, que incluyen 
compuestos químicos orgánicos e inorgánicos y físicos, que afectan el aspecto 
del agua. 
Gracias al control de los contaminantes puedes avanzar cuatro casillas. 
 
13. Los mismos productos que limpian nuestras casas envenenan el planeta y 
perjudican nuestra salud. Los limpiadores antibacterias destruyen las bacterias 
beneficiosas que descomponen la materia orgánica y limpian parte de los 
ecosistemas acuáticos. 
Pierdes el turno. 
 
14. Los insecticidas y herbicidas que empleamos en nuestras casas pueden 
permanecer durante años en el agua y los suelos y se van acumulando en 
nuestro organismo, por lo que podemos sufrir intoxicaciones a largo plazo. 
Pierdes el turno. 
 
15. Un frasco de veneno aparentemente vacío puede contaminar cientos de litros de 
agua, sin contar que el solo frasco puede tardar más de 100 años en degradarse. 
Debes retroceder 5 casillas. 
 
16. La basura que se arroja al agua puede causar daño por algún tiempo: 
 El papel se demora entre 3 y 6 meses en descomponerse. 
 La tela de algodón casi un año. 
 Un chicle 5 años. 
 Una bolsa, 30 años. 
 El plástico, más de 100 años. 
 El vidrio, miles de años. 
Si te comprometes a no arrojar desechos podrás repetir el turno. 
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17. Los niños no deben manejar plaguicidas ni sus envases. Los niños pueden y 
deben influenciar a sus padres y mayores para que hagan un manejo adecuado 
de los envases. Y los dispongan en sitios especializados 
Con tu compromiso avanza 3 casillas. 
 
18. Para disminuir la posible contaminación que producen los envases de pesticidas 
se recomienda hacer un Triple Lavado que consiste en lavar tres veces el envase 
hasta que el agua salga limpia y aplicar este enjuague en el cultivo. 
Corre la vos y avanza 4 casillas. 
 
19. Todos los medicamentos, vencidos o no, pueden ser un problema ambiental, ya 
que están catalogados como residuos tóxicos. Por esta razón, si tienes sobrantes 
de medicamentos debes disponerlos en sitios especializados para su tratamiento. 
Corre la vos y avanza 3 casillas. 
 
20. Los plaguicidas son considerados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
que son sustancias químicas de alto nivel tóxico y pueden afectar gravemente la 
salud humana, animal y del ambiente. 
Tú puedes ayudar a disminuir su consumo, repite el turno. 
 
